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「ＵＴコレクション」販売も
学生後援会「紫峰会」
歳時記
つくば
雙峰祭でのフラメンコサークル、ロサ・
ロハのステージ。鮮やかな衣装と情熱
的なダンスに観客は魅入った（松美池
ステージで）（撮影・篠崎真希＝国際総
合学類、11面に関連記事）
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今月のテーマ
「こうしてほしい
学生宿舎」
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　　　新しい筑波を担う
新筑波世代が主役
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観客が詰めかけた（ＵＮＩＴＥＤステージで）
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大学会館書籍部ベストセラー 
 
「１日３０分」を続けなさい！人生勝利の勉強法５５
　　　　　　　古市幸雄/マガジンハウス
脳が冴える１５の習慣
　　　　　　 築山節/日本放送出版協会
ローマ人の物語２９
　　　　　　　　　塩野七生/新潮社
 
ローマ人の物語３１
　　　　　　　　   塩野七生/新潮社　　
図説  数学トリック
　　　　　　　　　樺旦純/三笠書房
反転　闇社会の守護神と呼ばれて
　　　　　　　　   田中森一/幻冬舎　　
アサッテの人
　　　　　　　　　諏訪哲史/講談社
朝日新聞　天声人語 ２００７夏
　　　　　　　　　　　　　 原書房
私訳  歎異抄
　　　　　　　　五木寛之/東京書籍
ローマ人の物語３０
　　　　　　　　　塩野七生/新潮社
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新人記者 募集
メールアドレス：
sakura.cc.tsukuba.ac.jp
お問い合わせ（編集室）：
029（853）6699
初心者でも大丈夫。マス
コミに興味のある方、パ
ソコンが得意な方、ぜひ
編集室にお越し下さい。
shinbun@
編集会議は月曜日午後６
時半から、共同研究棟Ａ
１０４で行っています。
２年生の方大歓迎。
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